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Történeti tragédia 5 felvonásban, 9 képben. Irta: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzé: Orbán Árpád. (Rendező; Molnár- 
Karnagy: Orbán.)
1-ső kép: A nápolyi ferenczi barátok templomának előcsarnoka. 2-ik kép: Nápoly főtere. Szent 
Gennaro.éjiünnepe.3-ikkép: Anápolyikir. palota trón-terme, 4-ik kép: A kir. palota tanácsterme. 
5-ikkép: A kir. palota csarnoka. A Vezúv kitörése. 6-ik kép: Udvari vadászat Aversábán. 7-ik kép: 
Vadászok ünnepe az aversai klastrom kertjében. 8-ik kép: Johanna szobája az aversai klas­
trombán. Az áruló dal. 9-ik kép: Endre és Johanna halála.
Róbert, nápolyi király 
Sancha királyné — 




Maria ) W V O t a í B L  _  Szilágyi Etel.
Erzsébet, Róbert Károly özvegye,
magyar királyné — Lászyné.
Endre herezeg, a fia — Molnár.
Vaolis Katalin, konstantinápolyi 
császári czimmel tarentói 
herczegasszony — Rónaszékiné.
Lajos, tarentói herezeg, a fia Bónis.
Perigord Ágnes, durazzói
herczegasszony — Pápainé.
Károly, durazzói herczeg, a fia Zilahy.
S Z E M É L Y E  K.  í
Philippa la Catanese . — Ábrányi Mari. g 
Saneia, Moreone grófné, a lánya Békéssi Rózsi. 
Margaréta Ceeeano, a menye Osváth B.
Barátok, udvarbeíiek, államtanáesosok,
Monté Seaolioso gróf r a Püspöki. 
Moriale gróf ! magyar Juhai.
De Beaux gróf I párton
Bertram gróf ] az —
Terlizzi gróf I olasz —
Melazzo gróf i párton —
San Severino )
Róbert, magyar minorita barát,
Endre tanítója —
Drugeth Miklós, Endre kísérője Bognár.
A nápolyi ferenczi barátok
perjele — — Némethy.













Dyonisio, udvari csillagvizsgáló 
Udvari orvos —- —
Első apród — —
Második apród — •—
Ferondo ) — —
Battista | halászok —
Masetto 1 — —
Catella, halászleány •—













és magyar urak. Idő: a 15-dik század első fele.
Az 5-ik képben: a királyi palota összeomlását és Nápoly égését tervezte Boránd György fődiszmesler.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleli páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr. ______
Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás, d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
________Az előadás kezdete y órakor.
Holnap, pénteken, 1888. márczius 2-án, e l ő s z ö r :
A S U H A N C Z .
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzé : Konli József.
A d ebrecen i városi színház igazgatósága.
I>«breM«a, 1S88. Nyom. * fáro* köuyrmyeaiiájálMUL — 169. (Bgm. 525 , SZ. 1888.)
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